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UN GLADIADOR AMPURITANO: PARDUS 
La inscripción que vamos a estudiar 
en las líneas que siguen se halla sobre 
una figura de marfil representando un 
gladiador samnita. Su interés se centra, 
sobre todo, en que nos indica que tam- 
bién en Hispania existió una industria 
más o menos dedicada a la fabricación 
y difusión de representaciones de los 
campeones del anfiteatro, exactamente 
igual que hoy sucede con actividades si- 
milares. 
Fue publicada por Martin Almagro,' 
y posteriormente apareció en Hispania 
Antiqua Epigraphica: con un error de in- 
terpretación en la página 44, como vere- 
mos más adelante. De ella tratamos en 
una comunicación presentada en el Sim- 
posio Internacional de Historia del 
Deporte, celebrado en Madrid en julio 
de 1971.3 
La figurita de marfil, que contiene el 
epígrafe <<se halló cn Ampurias, sin pro- 
cedencia determinada, y fue comprado 
en 1944~: Hoy se conserva en cl Museo 
Monográfico de Ampurias, con el n." 4284 
Mide 8,5 cm. de longitud, y <<segura- 
mente era el mango de un espejo o paleta 
de t~cadorn.~ Representa a un gladiador 
armado por completo (fig. l), que lleva 
un escudo rectangular y oblongo, scutum, 
con umbón saliente. En los bordes hay 
incisiones diagonales de diferente profun- 
didad, enmarcadas por lineas rectas y 
paralelas. La parte central del escudo 
también está recorrida por líneas vertica- 
les, que a la altura del umbón se desvían, 
bordeándolo. El luchador lleva espada 
recta y corta. 
La pierna derecha estaba desnuda; la 
izquierda, por el contrario, totalmente re- 
cubierta con fuertes defensas, según se 
aprecia en la figura 1, derecha. El brazo 
derecho va vendado con manicae, y des- 
nudo el izquierdo. Se ve un cinturón 
ancho, balteus, asimismo con incisiones 
oblicuas, y una prenda ligera que cubre 
la espalda y llega hasta las piernas, con 
pliegues marcados. 
El gladiador tiene un casco que pro- 
tege cabeza y hombros. Lleva penacho, 
levemente deteriorado en la parte delan- 
tera superior, y unos adornos especiales 
(alas o plumas, por ejemplo). Lo que 
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que sirve de visera, me parece no es tal, 
sino unos agujeros (en número de ocho), 
cuyo fin era acoplar la visera, que sobresa- 
lía del perfil de la figurilla. Apoya esto el 
que los agujeros estén en una superficie re- 
hundida, lo que impediría al combatiente 
una visión clara. No es raro encontrar 
en las estatuas sin nariz unas hendiduras 
a las que ésta se amoldaba, y nada de 
extraño tiene que dicho aditamento se 
haya desprendido y extraviado. 
La figurita representa a un gladiador 
samnita, a un sarnnes, que Georges La- 
faye7 describe así: L'armure du Jantas- 
sin samnite était pesante et tízagnifique; 
elle comportait d'abord un  scutum, ou 
bouclier long; la jambe gauche étaif pro- 
tégée par une jambiere en cuir, peut-itre 
garnie de métal; sur la tete le samnite 
portait un casque, orné de pluines (pin- 
nae) et d'un penache (crista) tres élevé, 
qui grandissait sa tailte et lui donnait un 
aspect imposant. Ces armes distinctives 
du soldat sarnnite furent attribuées au 
gladiateur; il avait aussi répée, quelque- 
fois remplacée par une 
En España hay noticia de otro gladia- 
dor samnita, Germanus, cuyo epitafio,¶ 
hallado en Cádiz, reza así: 
<cGerinanus, samnis Iul(iani), X I I I I  
(SC. pugnauit). [nalfione Graeca, anno(rum j 
XXX, h. s. e.. 
Este luchador pertenecía al ludus 
Iulianus, fundado por Julio César en 
Capua. 
La inscripción de Pardus que nos 
ocupa está mal interpretada en HAEpigr. 
1-3, p. 44, ya que se le registra como tipo 
de gladiador, cuando no se conoce nin- 
guno de esta clase. 
Pardus, además de designar al pardo 
y al l e~pardo , '~  es nombre de varón. y de- 
riva del griego rráp8o:. Hablando de este 
animal, San Isidoro (XII, 2, lo), dice que 
es genus narium ac uelocissimum et 
praeceps ad sanguinem. 
En España es un nombre raro: en los 
índices del CIL, 11, aparece sólo dos ve- 
ces, 3912, de Sagunto, y 4062 = ILS 6955, 
de Tortosa. A éstos hay que añadir dos 
ejemplos más; el primero hace referencia 
a un matrimonio <<feroz), que vivía en 
Villarreal (Burriana, Castellón): C. Anton. 
Leo Pardae uxori f .  c.," el segundo, 
procedente de Gandia (Valencia), dice: 
d. m. s. Califyce uxor Pardo bene merenti 
fecit. uixít annis XXXXIIII et meses V 
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Volviendo a nuestro gladiador, que tal 
vez vivió en el siglo 11,'~ diremos que 
acaso fuera de nacionalidad griega y 
que se afincó en Ampurias, logrando éxi- 
tos diversos. No creo viable el pensar que 
el espejo a que pertenece la inscripción 
sea importado y haga referencia a un fa- 
moso combatiente de allende las fronte- 
ras, como los vasos de Carmona publica- 
dos por C. Fernández-Chicarro." Cierto es 
que hay noticias de un gladiador Pardzis 
(CIL  VI, 631 = ILS 5084, del año 177), 
pero es un prou(ocato~) uet(eranus), no 
un samnita, como ya hemos visto. 
El máximo interés de esta figurita cs- 
triba en que demuestra la existencia de 
una industria y de un comercio dedica- 
dos a la difusión de reproducciones de los 
ases del deporte. El que el objeto sea de 
marfil induce a pensar que la anónima 
dama que lo poseyó era de posición social 
relativamente alta, ya que, aunque en los 
anfiteatros, en las uenationes, murieron 
millares de elefantes, el marfil no llegó 
a ser nunca un producto barato y al alcan- 
ce de c~alquiera. '~ Lo cual nos autoriza 
a pensar que las capas bajas de la pobla- 
ción eran todavía más permeables a esta 
influencia, a este éxito de los triunfado- 
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